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1. 使用者情境 – 使用者本身的狀態，例如使用者所在的位置或喜好等與使
用者相關的情境； 
2. 裝置情境 – 裝置的處理能力、顯示能力等與裝置相關的情境； 














處理所有的情境，並且依照情境的種類分為群組情境管理員(GCM, Group Context 
Manager)、展覽品情境管理員(ECM, Exhibition Context Manager)以及裝置情境管











































































































































































A. 步驟 1：每一個成員登入時即可得到一個 SessionID 
B. 步驟 2：群組管理員依據使用者情境找出使用者可以加入的群組 
C. 步驟 3：群組管理員列出目前使用者可加入的群組 
D. 步驟 4：使用者移除掉沒有興趣的群組 
E. 步驟 5：搜尋成員模組列出特定群組內的成員 
 
2. 展覽品回饋機制的運行 











B. 步驟 7：參觀者對於展覽品的評鑑等級 
C. 步驟 8：因為每一個展覽品都是一個頻道，這裡提供回饋訊息內容 
 
3. 網頁內容調適的步驟 
A. 步驟 9：瀏覽器(UA, User Agent)向 Proxy Server提出內容服務的請
求，Proxy Server收到服務之後產生一執行緒(Proxy Handler)專門處
理該請求。 
B. 步驟 10：Proxy Handler處理請求、HTTP請求標頭(HTTP Request 
Header)。 
C. 步驟 11：抓取內容伺服器中客戶端所需要的內容，合併動態及靜















GET /a-resource HTTP/1.1 
Host: mis.im.tku.edu.tw 
Man: http://www.w3.org/1999/06/24-CCPPexchange; ns=25 
25-Profile: http://repository.im.tku.edu.tw/nokia.rdf, “1-23695f5b60aee55906fb2cd21829cee2” 


















效檔砍除或是將音效檔轉成文字檔。只有長寬為 176 x 140 






七、實作   
下面列舉出本系統中所實作的介面及相關說明： 
1. 群組管理員模組 
      













     






       
圖九、使用 Palm PDA進入展


















限制 Proxy Handler產生的數目以避免阻斷服務攻擊(DOS, Deny of Service)；
Server Welcome Message為設定 HTTPext中所定義的 Proxy-Agent所要設定的數
值。如果 Proxy會用到下一層(next-hop)的 Proxy Server則可在 Use Proxy?選取盒







































格式，未來希望可以引入其他既有、行之有年的標準，比方說跨平台之 Jabber 的 
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